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Правові знання для студентів, що здобувають вищу освіту в навча-
льних закладах неюридичного профілю потрібні так само, як і знання за 
конкретною спеціальністю. Вивчення права за програмою «Основи пра-
вознавства» передбачає засвоєння історії виникнення і розвитку держа-
ви та права, основ публічного і приватного права. Навчальний посібник 
з основ публічного права, який було підготовлено колективом авторів 
кафедри господарського права факультету підприємництва та права Ки-
ївського національного університету технологій та дизайну за навчаль-
ною програмою для студентів, що вивчають право в навчальних закла-
дах неюридичного профілю, включає в себе такі галузі права: конститу-
ційне, адміністративне, кримінальне, фінансове, адміністративно-
процесуальне, кримінально-процесуальне, податкове, митне, міжнарод-
не публічне, Європейське право та ін. Знання студентами названих га-
лузей публічного права сприятиме формуванню у них відповідного рів-
ня правової свідомості та правової культури, що дозволить їм орієнту-
ватися в суспільних відносинах, учасником яких є держава, її органи та 
органи місцевого самоврядування. 
Отже, в сучасних умовах великого значення набуває правове вихо-
вання, адже без глибоких знань права, законодавства, прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина, ефективний розвиток жодного суспі-
льства стає неможливим. 
Підвищення рівня правових знань у населення України можливе 
лише за умови системного та повсякденного, професійно організованого 
правового виховання, що здійснюється з використанням усіх його форм, 
у тому числі й за допомогою найновішої та досконалої юридичної літе-
ратури. 
До того ж особливої актуальності юридична освіта набуває з огляду 
на проведення реформ у нашій країні, включаючи і конституційно-
правову реформу, у процесі якої планується прийняття багатьох нових 
законів, створення ефективної національної правової системи, що дасть 
змогу Україні інтегруватися в Європейське правове поле, сформувати 
ефективні інститути громадянського суспільства та побудувати дійсно 
демократичну, соціально орієнтовану, правову державу. Реалізація цих 
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та інших завдань передбачає потребу формування у студентів високого 
рівня правових знань, умінь та навичок.  
Навчальний посібник базується на чинному законодавстві України, 
практиці його застосування та новітніх наукових джерелах. Він розра-
хований на учнів навчальних закладів неюридичного профілю, які ово-
лодівають юридичними знаннями в межах діючих у системі Міністерст-
ва освіти i науки України програм з основ правознавства. Посібник буде 
корисним і для аспірантів, докторантів і викладачів юридичних вищих 
навчальних закладів.  
Планується підготувати і видати навчальні посібники з основ при-
ватного права та з основ судової, правоохоронної і правозахисної діяль-
ності. 
Автори сподіваються, що читачі й науковці висловлять свої пропо-
зиції щодо вдосконалення навчального посібника. Зауваження i поба-
жання просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1304, кафедра господар-
ського права факультету підприємництва та права Київського націона-
льного університету технологій та дизайну, професору Олійнику Ана-
толію Юхимовичу. 
 
  
